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RESUMEN 
 
 
Con la finalidad de evitar la evasión de impuestos y aumentar la recaudación 
fiscal la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 
con resolución de superintendencia N° 037-2002/SUNAT (publicada el 19 de abril del 
2002 ) creo el Régimen de Retención del Impuesto General a las Ventas el cual en un 
principio tenía como tasa el 6% del total de la venta del bien, la cual tuvo vigencia hasta 
febrero del 2014 y a partir del 1 de marzo del 2014 mediante resolución de 
superintendencia N° 033-2014/SUNAT modifica la tasa aplicable reduciéndola de 6% a 
3% sobre aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto 
General a las Ventas se genere desde el 1 de marzo de 2014. El resultado del presente 
trabajo de investigación luego de realizar una revisión sistemática de los cambios y 
normas vigentes es analizar cómo ha afectado notablemente en la liquidez de las 
empresas para poder cumplir con las obligaciones y gastos corrientes que asume como 
sueldos, pago a proveedores, publicidad, pago de servicios etc. Donde la empresa se ve 
en la obligación de recurrir a terceros para poder solventar dichas obligaciones y así 
asumen tasas de intereses elevadas que perjudican aún más su situación económica. La 
búsqueda se realizó en diferentes Repositorios de Universidades Nacionales y Privadas, 
base legal del Régimen de Retención del Impuesto General a las Ventas, así mismo 
utilizando diferentes fuentes relacionados con el tema. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Régimen de Retención del Impuesto General a las Ventas, 
 
Sunat, liquidez, Gastos Operativos, Revisión Sistemática (,)  
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